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多川 政弘 　　   教授　　アニマルサイエンス学科
平井 俊朗　　　教授　　生命科学科
高木 喜樹　　　教授　　自然環境学科
田村 昌大　　　助教　　東京柔道整復学科
大野 伸一　　　教授　　柔道整復学科
長谷川 ゆり子　教授　　看護学科
村上 満子　　　准教授　看護学科
荒木 美千子　　准教授　看護学科
久保 美紀　　　講師　　看護学科
佐々木 一枝　　助教　　看護学科
藤田 藍津子　　助教　　看護学科
神戸 洋子　　　教授　　こども学科
大沢 裕　　　　教授　　こども学科
加納 史章　　　助教　　こども学科
■平成28年度〈採用〉
岡西 真琴　　　講師　　アニマルサイエンス学科
宮田 拓馬　　　助教　　アニマルサイエンス学科
川村 和美　　　特任助教　アニマルサイエンス学科
小泉 亜希子　　特任助教　アニマルサイエンス学科
柴田 安司　　准教授　生命科学科
山際 清史　　講師　　自然環境学科
猪股 高志　　教授　　理学療法学科
渡邊 修司　　特任助教　理学療法学科
澤田 有希　　助教　　作業療法学科
天野 達也　　教授　　柔道整復学科
渡邊 利明　　教授　　柔道整復学科
佐藤 光浩　　講師　　柔道整復学科
齊藤 百合花　講師　　東京理学療法学科
小黒 正幸　　助教　　東京柔道整復学科
浅木 健治　　特任助教　東京柔道整復学科
吉田 一子　　准教授　看護学科
石渡 智恵美　講師　　看護学科
伊藤 靖代　　講師　　看護学科
岡 潤子　　　助教　　看護学科
松田 謙一　　助教　　看護学科
甲斐 恭子　　助教　　看護学科
柊﨑 京子　　教授　　医療福祉学科
川口 典男　　教授　　医療福祉学科
坂野 憲司　　教授　　医療福祉学科
山田 健司　　教授　　医療福祉学科
加藤 洋子　　准教授　医療福祉学科
楠永 敏惠　　准教授　医療福祉学科
井岡 由美子　講師　　医療福祉学科
和田 一郎　　講師　　医療福祉学科
淺沼 太郎　　講師　　医療福祉学科
三木 良子　　講師　　医療福祉学科
松永 美輝恵　助教　　医療福祉学科
重松 義成　　助教　　医療福祉学科
宮本 佳子　　助教　　医療福祉学科
吉川 和幸　　准教授　こども学科
大槻 千秋　　准教授　こども学科
山田 知代　　講師　　こども学科
釼持 勉　　　教授　　幼児保育学科
新家 智子　　特任助教　幼児保育学科
柴田 義晴　　教授　　学校教育学科
長見 真　　　教授　　学校教育学科
江田 慧子　　講師　　学校教育学科
持田 尚　　　講師　　学校教育学科
大山 智子　　講師　　学校教育学科
長嶺 宏作　　特任講師　教職センター
松影 香子　　准教授　総合教育センター
　平成28年3月21日（祝・月）、東京・九段の日本武道館にお
いて、平成27年度帝京大学グル プー卒業式・修了式が挙行さ
れました。
　式は厳粛かつ盛大に行われ、学部生と大学院生1002名
を代表して各学科・専攻の総代に卒業証書・学位記が手渡さ
れました。式終了後には卒業生全員に卒業証書・学位記が手
渡されました。
　平成28年4月4日（月）、平成28年度帝京大学グループ入
学式が日本武道館で挙行されました。
　新入生をはじめ多くのご家族の皆様にご来場いただき、
生命環境学部、医療科学部、こども学部の3学部合わせて
1140名と大学院理工学研究科15名の新入生を迎えること
ができました。
